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Tulin Opiskelijakirjastoon maaliskuussa 
2002 informaatikoksi suunnittelemaan 
tiedonhaun verkko-oppimateriaalia. 
Maaliskuun 2003 alusta olen toiminut 
samassa talossa suunnittelijana, Ari 
Rouvarin viransijaisena. 
Kirjastoalalle ajautumisessa on kohdallani 
kysymys suotuisasta sattumasta: viran 
puolesta yleissivistyminen ja 
informaatiotulvan jäsentämisyritykset 
sopivat ihmiselle, jolla ei ole erityisiä 
lahjoja tai kutsumusta millekään alalle, 
mutta vankka kiinnostus kaikkea 
inhimillistä kohtaan. Olen eräänlainen 
insinööri-humanisti: kiinnostunut sekä 
ihmistieteistä että tietotekniikasta. 
Itsensä sivistäminen kuuluu myös vapaa-aikaani. Visailuohjelmissa pärjäisin 
todennäköisesti parhaiten populaarimusiikkia, kirjallisuutta tai teatteria 
käsittelevissä kysymyksissä. 
Olet valmistunut Tampereen yliopistosta viime vuonna. Miten 
informaatiotutkimuksen koulutus on valmentanut sinua työtehtäviisi 
Opiskelijakirjastossa?  
Jotkut uudet informaatiotutkimuksen opiskelijat pettyvät aluksi 
opetusohjelmaan, sillä pinnallisesti tarkastellen opinnoilla ei näytä olevan 
mitään yhteyttä kirjastomaailman arjen kanssa. Opintosuuntansa saattoi 
kuitenkin valita melko vapaasti, joten eri opiskelijoiden osaaminen saattaa 
erota suurestikin toisistaan. Kirjastourasta kiinnostuneillakin löytyy runsaasti 
hyödyllisiä opintojaksoja. 
Itse valitsin kurssini lähinnä tietopalvelun, tiedon tallennuksen ja haun alueelta. 
Osaamistani verkkotiedonlähteiden saralla saan siis suoraan kiittää Tampereen 
yliopiston kurssitarjonnasta. Valitsemissani opinnoissa korostettiin myös 
asiakasnäkökulmaa: teimme kursseille laajojakin tiedonhakuja tutkijoiden 
todellisiin tiedontarpeisiin. Lisäksi opetimme tietokantojen käyttöä muille 
opiskelijoille, mikä madalsi kynnystä ryhtyä opettamaan työelämään 
siirryttyäni.  
Konkreettista hyötyä nykyisessä työssä on ollut myös muista kuin 
  
 
informaatiotutkimuksen opinnoista. Tiedotusopin journalistiikan linjalla 
opetettiin esimerkiksi suomen kieltä ja sen käyttöä erinomaisen tehokkaasti. Se 
on tarpeellista ihmiselle, joka joutuu työssään kirjoittamaan paljon mutta ei 
välttämästä luonnostaan ilmaise itseään selkeästi. 
Oletko kohdannut työssäsi yllättäviä haasteita? Onko todellisuus ollut 
odotustesi mukainen vai onko se tuonut yllättäviä asioita tullessaan? Millaisia?  
Tietopalvelutyöstä kiinnostuneena minua yllätti se, ettei Opiskelijakirjastossa 
tarjottu tullessani lainkaan tätä palvelua.  
Olen erityisen kiinnostunut kehittyvistä digitaalisista kirjastopalveluista. Näen 
tämän alueen myös haasteena Opiskelijakirjastolle. Opiskelijoiden tietotekniset 
valmiudet paranevat vuosi vuodelta. Onkin kiinnostavaa nähdä kuinka nopeasti 
elektronisten kurssikirjojen tai erilaisten tietokantojen käyttö lisääntyy.  
Millaisena näet Helsingin yliopiston verkko-opetuksen? Vahvuudet, 
ongelmakohdat, mitä Sinä haluaisit kehittää lähivuosina?  
Helsingin yliopistossa on muutamana viime vuonna satsattu huomattavasti 
verkko-opetuksen kehittämiseen. Ainelaitosten opettajille on järjestetty tieto- ja 
viestintäteknistä koulutusta, jossa painotetaan verkkopedagogista näkökulmaa. 
Tämä onkin tarpeen, sillä harvalla laitoksella on mahdollisuutta palkata erillistä 
verkkopedagogiikan osaajaa. 
Yliopiston verkko-opetuksessa kirjastoilla on keskeinen rooli. Monipuolisten 
verkkotiedonlähteiden tarjoamista ja informaatiolukutaidon opettamista 
voidaan pitää kirjastojen panoksena verkko-opetuksen kehittämisessä.  
Yhtenä haasteena on itse tietotekniikka. Kaikilla tiedekunnilla ei toistaiseksi 
ole tarjota kylliksi työasemia opiskelijoiden käyttöön. Tietokoneen joustava 












   
 
